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1 L’opération de terrain s’est déroulée au printemps 2018, complétée par une semaine en
septembre de la même année. Le site de Castiglione (fig. 1) est localisé sur un piton
rocheux (956 m d’altitude). Des travaux de levés topographiques ont été réalisés par
A. Legrand, géomètre à L’Île-Rousse. Dans un premier temps, l’opération a consisté en
un  nettoyage  des  différentes  zones  de  sondages,  au  nombre  de 13,  répartis  dans
différents  secteurs  afin  d’évaluer  l’emprise  du site.  Un total  de  18 m2 a  été  ouvert,
correspondant à des sondages de superficie comprise entre 1 et 3 m2. Les sondages 5, 6
et 11 n’ont rien donné et ont été abandonnés rapidement, car le substrat rocheux était
peu  profond.  Les  sondages 8  et 9  ont  permis  de  mettre  au  jour  respectivement  un
élément de type molette et cinq céramiques. Là encore, la présence peu profonde du
substrat  rocheux a conduit  à  un arrêt  rapide de la  fouille.  Les autres sondages ont
permis de mettre au jour des éléments anthropiques assez nombreux, nous donnant
ainsi la possibilité de rattacher le site au IIe millénaire av. J.‑C., vraisemblablement à
une période comprise entre l’âge du Bronze ancien et l’âge du Bronze récent.
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Fig. 1 – Le site de Castiglione
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